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国家の義務」 、 「人権を尊重する企業の義務」そして「犠牲者の実効的な救済の手段へのアクセスを確保する国家の義務」の三つの柱に支えられている。たとえば先進国の企業が途上 に進出する場合、送り出しと受け入れ 双方の理解と協力が求められ 。ＮＡＰを策定すれば、モザンビーク政府は、地場企業に求めるのと同様に、日本からの進出企業へ対しても、ＮＡＰに示される政策を実現するための企業行動を求め、日本政府には指導原則への理解るだろう。
　
指導原則の基底には、世界人権
宣言と国際人権規約およびＩＬＯ中核的労働基準がある。取り立てて新しい概念が導入されているわけではないが、 そこに示される 「人権」の範囲は、一般的に日本人がイメージするものよりも、幅広く深い。特に政府の規制や統制力が弱い途上国で企業活動を行う場合、企業自身が責任を問われる可能性が高まる。国家間に生じ ガバナンス・ギャップのため、先進国での事業では認識していなかった人権課題が、進出先の国では問題となる恐れがあるからだ そしてこれに手当をしないことが、企業にとっての新たな リスクと浮かび上がる可能性 あるのだ。　
これらの背景を踏まえて、本稿
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題視されている。　
天然資源分野の開発により順調
に経済成長を続けていた同国だが、二〇一六年四月、これまでＩＭＦに通知していなかった債務が、一〇億ドル以上あることが明らかになった。このため、ＩＭＦが融資を中止し、世銀が直接財政支援を一次中断するなど、各援助ドナーの財政支援が止まり、連動して経済成長も減速に転じた。同国政府は、継続的な成長には 経済活の活発化は欠かせないとしており、自国民の人権課題への取り組みの表明は、有益である。自国民の権利を守りつつ持続的な経済 を推進する、そ 目的に指導原則の実行は合致する。　
同国のＮＡＰ策定のプロセスを
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と考える人権課題に関し それぞれ対応策を講じている。【結社の自由】現時点で組合は存在しないが、国の労働法に従い組合を作る自由を従業員に伝え、担保してい 。【適正賃金】最低賃金以上の賃金を支給している。二〇一六年 製造業における最低賃金は五二〇〇メティカルだが、ＡＥＬは、五八〇〇メティカル程度を支払っている。別途支給する交通費、役職手当、インセン ブ等を含めると、七〇〇〇メティカル以上の給与を支払っている。【公正な労働条件】ハマグリは潮
の関係でひと月一五日のみ採れるため、工場はこれに合わせた勤務シフトになっている。従業員は残業をやりたいと主張するが、労働基準に応じた勤務にしている。また福利厚生として でのお茶や食事を提供している。【差別】職場で起こりうる人種、宗教、性別等あらゆる面で 差別を禁止している。従 員を雇用する際に、特定の宗教 理由に雇用を拒否することもない【ハラスメント】言葉や行動によるいかなるハラスメントも見逃さないように、役員をはじめとする経営陣が随時点検を行っている。日本人の常識では考えが及ばない現地の文化特有のやり方でハラスメントが行われ、仲間同士の足の引っ張り合いが行われるそうだ。以前は、仲間の仕事を邪魔するための道具として、黒魔術をかけた枝が使われたこともあった。【健康】従業員の健康は事業運営の基本であるとの認識から、全従業員に年一回の健康診断を義務付けている。しかし、国民の健康管理に関する知識は乏しく、従業員が、突然倒れ といったこ が頻繁に起こる。そこで、工場に嘱託医を置き 従業員の健康面を支援する取り組みを開始 予定だ。【安全】工場で従業員が安全に仕
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たとえばベイラ近隣の島の漁師
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